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Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie 
 
 
Innowacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie 
 
 
Streszczenie: Autorka opisuje w jaki sposób Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie korzysta z oferty 
organizacji pozarządowych oraz innych instytucji wspierających rozwój bibliotek publicznych w małych mia-
stach. Jak zmienia ofertę instytucji i przez jej różnorodność daje możliwość realizacji zainteresowań i potrzeb 
społeczności lokalnej, sprzyja również rozwojowi czytelnictwa. Autorka prezentuje wybrane projekty realizo-
wane przez tę placówkę. 
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Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie uczestniczyła w I rundzie Programu Rozwoju 
Bibliotek. Skorzystaliśmy z szerokiej oferty działań skierowanych na rozwój placówki, 
w szczególności wprowadzających nową jakość do pracy bibliotek. Jako biblioteka part-
nerska otrzymaliśmy sprzęt komputerowy dla filii, mieliśmy możliwość uczestniczenia 
w szkoleniach oraz realizowania licznych ciekawych projektów. 
 
Od 2011 r. dzieci w naszej bibliotece korzystają z e-learningowego kursu języka angiel-
skiego Funenglish.pl. Nauka z wykorzystaniem multimediów jest dla dzieci dobrą zabawą, 
a biblioteka miejscem miło i efektywnie spędzonego czasu. Kurs składa się z kilkuset gier, 
piosenek, filmów, fotolekcji i ćwiczeń, a przechodzenie kolejnych etapów jest zarówno za-
bawą, jak i intelektualnym wysiłkiem oraz twórczą rywalizacją. Projekt Funenglish.pl po-
wstał we współpracy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, prowadzącej 




Il. 1. Dzieci w trakcie uczenia się. 
Fot. Urszula Klimek.  
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W listopadzie 2012 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Inter-
net. Kariera”. Celem projektu jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w pla-
nowaniu ich przyszłości zawodowej z uwzględnieniem wymogów społeczeństwa informa-
cyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Inspiracją dla młodzieży miały być spotkania 
z młodymi profesjonalistami. W tym celu zaprosiliśmy Martę Niedziałkowską, współtwór-
czynię i redaktorkę techniczną portalu internetowego WolneLektury.pl. W czasie spotkania 
uczniowie mogli porozmawiać z młodą panią redaktor o jej drodze do sukcesu oraz dowie-
dzieć się, jaką rolę w jej pracy odgrywają nowe technologie. Poznali też zawody, na które 
prognozowane jest zapotrzebowanie w przyszłości i wzięli udział w quizie, który pozwolił 
im zorientować się w aktualnej sytuacji i trendach na rynku pracy. Projekt jest realizowany 
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach 




Il. 2. Spotkanie w ramach programu Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera. 
Fot. Jacek Brasławski. 
 
Ważnym doświadczeniem był dla nas projekt Fotodźwiękownia realizowany w 2011 r. jako 
część programu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” — Młodzi menedżerowie kultury 
w bibliotekach. W ramach tego przedsięwzięcia młodzież brała udział w fascynujących 
warsztatach dubbingowych i fotograficznych, a także w tworzeniu filmu poklatkowego, 
składającego się z kilku tysięcy zdjęć (http://fotodzwiekownia.blogspot.com/). 
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Il. 3. Wystawa fotografii uczestników Fotodźwiękowni. Fot. Urszula Klimek. 
 
Udział w projektach, których przykłady podałam, daje nam, oprócz oczywistej satysfakcji, 
możliwość rozwoju, poszerzenia grona czytelników i użytkowników biblioteki. Realizacja 
zadań wymaga współpracy zarówno w środowisku lokalnym, jak i w szerszym zakresie, 
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